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DIARIO
DEL
OFICIAL
MINISTERIO DE LA GUERRA
PARTE OFICIAL
REALES ÓRDENES
AERIE1\fDOS D]J J¡'INOAS y ED1~ICIOS
i D.!\. t5E CCI ÓN
Excmo. Sr.: En Yi 131;a ,101 escrito que dirigió V. E. ti
osto Min iste rio, en 4 de d íclomb re último , proponiendo la
rescisión del cont rat o do ar riendo de la Fá brica do harinas
de Valladoli d , titulada B l Cabildo, propi edad del Mar qués
do Casa-Pom bo, el Rey (q . D . g.), Y cm su nom bre l a Reina
Regente del Reino, d o acuer-Io con el Consejo do Ministros ,
di ctamen de la Sección do Guerra :r lilarina del Consejo de
Estado y lo manifest ado 1iO )' ORa Insp ección Gcnorul , se ha
servido declara r re scindido el expres ado contrato, como
onso comprendido en la cl áusula 10 .a del mi sm o.
.Do real orden lo digo á V. E. IH1.ra su conoci miento y .
demás efectos . Dios guardo á V . E . m uchos años . Ma-
drid l B de marzo de 18m .
,A.zCÁllRAGA
Pefior I nspector genera l d o ¿~ministración milit~l' .
f..oñor Capitán genera l do Cad illa la Vi{:~ :l .
--__IIil.·~·..-=-----
ASCENSOS
3 .a S:ECCIÓN
Exo rno. 8r . : En yi.Sü\ <".:.1 b in sta ncia que curs óV. E. 11
esto Minietorio, en n dc 'fobroro último, promovida por el
segundo t enient e do CaJJall n:da, D. '!!'l'Ón fiO Gutiérrez Zorita ,
en súplica do que se lo conccdn el empleo do primor t eníen-
1;0, d íspens ándolc del ti empo que lo fa l ta para cumplir los
dos años de ejercicio en su actual empleo, el Rey (que Dios
gu ardo) , y en su nombr e In Roín á Regento del Reino, t e-
n iondo en cuenta q ue por real orden de 29 ele noviembre
próx imo pasado obt uvo an áloga concesi ón , de acuerdo con
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lo in formado, en pleno, por el Consejo Suprein o d e GU G'r X'l1
y Marina y 01 do Es tado, el hoy primor teniente do la misma
ar ma D . Enriqu e Albal at e Berd ún, y que el int eresado, má s
antiguo que éste , se encuentr a en igualda d do condicione s
por lo que resp ccsa ti su petici ón, ha tenido ú bien concc-
derle el empleo que solicita, en 01 cual disfrut nrá la m:~'¡ ­
gücdad de 10 de agosto de 188H.
Do real orden lo digo {¡ V. Ji}. para BU conocim ieuto y
dem ás efectos . Dios gua rdo IÍ Y. E. muchos añ os . Madrid
1g do marzo de 18!J1 .
AzcAmtAHA
Seño r Capitan genera l <le la Isla de Cuba.
Señores I nspectores genera les do Caball ería y Adminietl';!.úión
Mili tar .
4 . ft SECCIÓn
Excmo . Sr .: E n vista de una propuesta r egl amensaria
de ascensos , formulada pm'u cubrir una vacante do CWil' ¡ '
b íente ma yor y otra ele primera clase , ocurridas en el me,
de febrero último en 01 Cuerpo "lt.,nxnir~' de Oficinaa rHnit~r-c~ J
por dest ino :\ la I sl a do Cuba ele D. Rn:1l1ón llIartinl:iz Er"k -
Iler, y pase á sit uación de Iieencia indefinida de D.lIel'J.il'.í-
genes Sainz Mu ñoz, el Rey ('1. D. g.) , y en eu nombre In
Re ínn Regento del Rein o, ha tenido á bien aprobarln, pro-
mo viendo al omploo superi or inmedi ato, á los escribi entes
del refe rido cuerp o que figuran en l a sig uiente relaci ón, 'l e \)
da principio con D. Fructuoso Sáe~ 'I'orzientes y termina '; ',"' 1
Don Rafael Marcheml. González, que son los m ás anti.glh ':! :!;j
sus respec tiv os empleos , y deben disfrutar en el qu e 8<: !I,;,
confiere , la e.l'ecti-d dad que on la expresada r elac ión ;-,1: k J
asigna.
Da real ord~m lo di go tÍ, V. E . pHl':l ::!U. cono cimlonto y
dem ás efectos . Dios guri~o aV. K muchos a ños, 1\1:1-
drí d 13 de m nrzo de 18\)1.
Azl'ÁmU GA
Soñor I nspector general do Administ r<:ci6n Militar.
Seflo~08 Capitanes generales <le Andalucia, Vallfficia y N R'9'l1.-
1'1'a Ú I nspector general de Infantería.
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Madrid 13 ele marso do isor.
4:~ tl sj,~cCI6-N
3 . r. SE ccrÓN
Excmo. Sl'. : Habiendo sido acordado 01 ingreso en 01
~\~Hn:leO!11io do Zam gosa , del primer toniem e do lnf;,nteria,
~·1{~(·j ::; _!·nd (} iIYtl~~U. por demente, 011 ~ii na(::~óll do reemplazo on
!.'-¡;ü {iIF::'l:ito , 1.1. i"\:rtI~.':·-f~~{;o :J~!:cb.rJ,ti ~urnD, 01 Rey (q . n, g.) , Y
(:n BU nombro la R(}~;na '1~('g211~;~ de ! Rcíno, Be ha serv ido dis-
l.oner qu o el expresado oficial sen baj a , :por fin del prCSO]11~O
mes , on el arrna á que jertenoce, y concede rl o la licencia ab-
sc lusa , qu e os ti, l o que ti ene derecho por sus años do serv í-
clo, ínterin 01 Consejo Sup remo de Guerra y }'farillu inform a
acerca de lo que, en definitiva, pudiera corre sponderle , 1~ cu-
YO O'ic etD BO10 remi-::'¡nl In 110](( do servicios del insorosado.
T:e real orden 10 digo [t \ T. J~ . par.n su conocimicn so y
d cnl ~ll c::. ü.::( e¿o~~ . J):LOSguarde á ,,\7. I~~ . m uch os uños. I\ri'Hli~l.<.I
18 <1l~ H} ~(rl (j de 1[)úl.
E xcmo. Sr .: El Iloy (q . D. g.), Y Oil SU nombre la Heiu n
Regento del I{O::110 , tomando en considomción lo expuesto
por \ 1.. E, en EH escrito de 17 do di ciembre último , ha teni-
do por convcniern o cEsponür la baja definitiva en el Ouerpo
ltuxiliar de ORcillas I'i;;Ilitar6~ , del escribiente ele tercera clase
Jn.caho Domenech Vt:r ela.
De real orden lo digo á ' l . E .. pura su esnoeimiemo y
dem ás efec ~~os. Dios gua rdo ¿, V. J~ . muchos años . )tIa-
dri d 13 do m arzo .]0 1881.
A 7.dItRAGA
e Ci!10roz Inspectores generales de ;¿¡lfanteria y .l.dnlinisfración
l';RilH¡;~.r .
---'~-~~~--
Scfi(n" Cap] t{nl general do CUt~dl~fi3. .
Señores Prosidcntc del (~or.g~iO ilnl:reluo ds Gt~.13:rra y l:I,:lr-in~,
(~~lpi'~An genera l de P~rag¿n Ó Insp ectores generales de In-
f¿nt sria y All.c~1nbistr2eión llfiilitar ..
~~üñor (;np it.á.n general de V~.!u!l!}la .
E Cf¡O l' ,lS Presidenta dol eon::;oj o Supremo de Guerra y ]!;!r,rina ,
rj Ill~pectoref; gcnernlos de !~lf3n~2ría y !;.d:n:lit!.~fitraciéu rüi ..
mm'.
_A..~C..:\RRAG A
Excmo . Sr . : Kn Y.~SO~¡ !l de lo dispuesto en real orden de
[) do enero últim o, expedida por el Ministerio 'do Marin a,
resp ecto al norubramienso do i o1\~s y oficialos del Ej érci io
para que, 0!,1 un ión do los do la Armada, constituyan las co-
lu1S:.l)l10S mixtas para el OS.ij1idlo d e- l as defensas submari nas ,
c1 Rey (q . D. g.), Y en su nombre la Ee:n1t Regento del
Reino, h a tenido á bien desig nar Ú lGS jefes y oficiales COl1-
tenldos oa In 'sIgui iJ l1 1;O r el ación , qu e empíezn p or D. Juan ,
rr er rér y Lsonéa y ternlina con D. Francisco Ramos y na~cu­
E~¡xi.D. , para desempeñar dicha comisí ón, en 10 referente á los
puertos y c(:s~ns do los dÜ5 3rlo;ús que en In l n : f I n a se 1)) 011-
eiorw Il.
De real ord en lo digo ti V. E. para su conor:imi01l"~O y
denHí.,s (~foctos . I):~(is guarde ti ,t. l~. lnuenos nnos. ida-
drid 18 de lHurzo de 18ül .
S\lf¡oros C!l}Jitancfl gemoraler, <le l:ls idas Bd,eó,re~ , C<'estilla la
'fic~ a, Cato.l?J.Íia, {*rci~1a ¿~a , ~~~aj!i.cia , Pl\o-:;'incitt3 11~zco¡¡gac1aa
y Vahncia.
AzcJ.lmAGA~ ,
Excmo. 81.'. : }-IH.h~c:ndo sido separado del servicio , flor
~'ü ¡-: l orden ele t) do Ie brero último , el segundo te niente do
rl!f?.n ~t};.~ias en situación do roomplnzo en oso distrito , 1:'Q:J.
~"i" ~Jnci~~o i;r=rr-tÍ!10~~ flu:}lc.s , el I~ (;J' (t . D .. g.), Y en su nom-
1:1'0 la Reina l~cgonte del I[ (){11 0 ~ ha tenido it bion d írpou er
que ol expresado oficial BCfL baja, por 11 n del proson se 111,OS)
GH el arma it que pertenece, y concederlo la Iicei..i C.:n ahso-
lt:r{:r:, por no con .nr :::nfie ic'rr",c n1.1H10ro do años do serv icio
p: ra obsoner 01 reti ro con sueldo , y C~U' (j~~Ol' do derecho á U EO
<lB unif0rnv.;, (: 01110 e(ynlp l'OLldido on (1 ftr~~ . n.Ode la rc:d 01'-
dün (1-;,: 1. 3 do febl' {};~ü de 1875 ((). I n n Únl. SU), fn'~tr.i.n el ( !0 11"
füjO ~.upronlo do C:uerl'n y I\Ítu"ina infol~j n i.1 acúr.:;a de lo qno ,
en d{dini 't:ivn , l )"ndiara C{~I'l'CHIJolltlorl e, it cuyo ofoeto He 1.0 re..
llL~'rr(t In 110ja de f(:l'"Vieios del intorCE.ado.
1)u real ordon lo digo ~i ,\7. J~ . pa:'n 8U e'J;locirn Í(ll1to J do-
rÜ lLi~ C'foetn~ . rJios brrlai~de ti ·Vo • I~ . nluchcfl uilos. l\.1rtdrid
13 do m arzo <lo l SU1 .
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R elación que se cii«
Empleos
Coronel de Ingenieros . .... ..... •.••..••.
Teni ente coronel de Ar tillerí a . • . . . . . . . . . .
Capitán do id..... .. .... ..•.. .•.. .......
Capit án do Ingenieros . " .....•...•• ...
Coronel eloíd ~ . . . " " • " ..
Capitán <lo Artill ork. " , . _. .•.••.•..
Comandant e de íd . . . , . . . . . . . . . • • • .
Capitán de J.n~en :'. c l'J : _. . ........•
Comandante do í · ~ "" " . . " .
T enient e coron el du Ar ;Ü:J.ir ül. .
Coronel (le id. .. .. e " ..
C\ !rCH~i1. do Ingonicrcs .. .. .. .. .. .. " ..
Coman dante de 1\.rt:]~ o:"L1_ ,
Teniente coronel de In genieros "" "
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NO;'ffi RES
D. Juan 'I' orror v Leonés ,
» J oaquín Delgado y Garc ía Sant nudcr.
» Celestino Sanz Góm ez,
» AdoHo del Valle P érez,
}) Carlos Barraq uer y Revira .
» Man uel Moneada y Solc,~r.
» J uan Femandez F tores,
» Pocho Vives y Vich ,
» Luis Urzaiz y Cuesta.
1> Pompoyo I zquier do y Burló .
~ ~ft1;:ir:c~ ~~ovel] a,y_~luñiz .
» A auuno Aldar v Goñi,
» Fubíán Nayurro Mu ños .
» Francisco Ramos y Bascuñana.
1vÍr..drit1 13 do marzo de 18[11. AzdTIRAGA
DESTTI{ OS
SUBSECRETARÍA
Excmo . Sr .: El Rey ('1. D. g.), yen BU nombre la Rei-
na Regente del Rein o, 1'0 ha servid o de,:f,inur á este Mínisse-
río al coronel de "n ~:..:nttr~a , I). J esé Pérez Nickn2{n, pert ene-
ciente nl rogimieuto HUiOrvtt de Santo ña núm . 59, en la va-
-cante que resulta por pase tí otro destino del de la misma
clase y arma D. Luís Bauti sta Carpintior ,
Do r eal orden lo digo ¡\ V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes . Dios guardo lÍ V. E. m uch os años.
l\fadJ:id 14 da marzo de 18Bl.
A ZcÁRRAClA
Señor Inspector general de Administración Militar.
Señores Capitanes generales do -Burgos y Castilla la Nueva
é Inspector general de Infantería.
Excmo. Sr .: El Rey (q . D. g. ), y en su nomb re la Reina
Regente del Reino, se ha servido disponer que el escri bien-
te de primera clase del CUel'lw Auxiliar de Oficinas milita-
res, D. Antonio Espejo y Mcntei'o, que ti ene su destino en la
Inspección Genera l do Infantería y presta sus servicios, en
comis i ón, en este Mínístcrio , quede de plan tilla en el
mi smo.
De real orde n lo digo ti V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes . Dios guarde ti V. E . much os años .
Madrid 14 de marzo de 1891. >,·,
AzcARRAGA
SeÍíor Insp ector genera l do Administración Militar.
Señores Capitán general de Castilla la Nueva é Inspector ge~
.neral de Infantería.
4. a saccrox
Excmo . Sr.: En vista de la instancia promovida 1) 01' 01
primer teniente de la Comandancia de Carabineros de Gui -
p úzeoa, D. Fernando Garcia Casariego, en súplica de que se
lo conceda el reemplazo para Rivadeo (Lugo), el Rey (que
Dios guarde), yen su nombre la Reina Regent a del Reino,
ha teni do t\ bien acceder tí la gracia que solicita el interesa-
do, con arreglo tí lo díspucsto en la real orden ele 15 de sep-
tiembre ele 1884; debiendo quedar afecto, para 01 percibo ele
sus sueldos , á la Comandancia de la últ ima provincia citada.
Es al propio "tiempo fa voluntad de S. }f., que el de
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igual clase, afec to á la Inspección General , D. Anhmio T1'!.-
gneros y Borrego, qu e se encuentra en situación de rooinpln-
ZO, ocupe la vac ante, en activo, que deja el pr imero.
De real orden lo digo r, V. E . pa ra su eonocimíerr;o y
demás efectos . Dios gua rde á V, E. muchos añ os. :Th tndrid
1;J do marzo de l EV1 .
AzcAImAGA
Señor Inspector general de Carab íneroe,
Señores Capitan esgenerales do las Provincias Vascongadas,
Galicia y Castilla la Nueva é Inspector genoral de Aclmi·
nístrac. én l'Eilitar .
1 . :1 SECCIÓN
-Excmo. Sr .: Aprobando lo propuesto p OI: el Inspector
genera l de la Guardia Civil, para la provisión de unn va-
cante de primer tenient e, y t res de segundo, que exist en en
ese distrito, el Rey (q . D. g .), yen su nombre la Reínri Ro-
gente del Reino , ha tenido á bien destinar ú osa Isla á los de
e S;;Hs clase s comprendid os en la rela ción que ti continua-
cíónso publica, que empieza por D. Primitivo Romero Fe-
h,€z y termina con D. "IDpiano de la Hoa Zufir"ia , este último
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procedente del arma do Infanter ia, á qui en se concede in -
P 'cso H1 el cuerpo con la antigüedad de esta fecha; otor -
gándoles l as ventajas que á cada uno se señ alan , con ar re-
¡) o á la loy do 19 de julio de 1881) (C. Lo núm. 3:14); di spo-
niendo, en su consecuencia , que eS'GOS oflciales sean baja en
l a Pen ínsula ~. alta en esa Antilla, en los términos regla-
mcntarios .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
dem ás efect os . Dios gu ardo ¡j,~ ~ . E. muchos a ños. Madrid
101 el e marzo 18\)1.
A z d .RRAGA
Señor Capitán goneral do la Isla da Puerto libo.
Señores Capitanes gonoralos do Andalucía" Burgos, Galicia ,
Castilla la Nuen, Villel1cia y llragón. In~)ectoros genera-
les do la Guardia Civil , Infantería y Administr ación !ililitar
tÍ Inspector de 1I:t Caja Gener",l de Ultramar.
R elación que so cita.
! . \ t
' l N R ES VB::i'TA• •\1.ClhEEl:S 1 ~:nOOEDE~~~i.A 1 O fJl B ; que tÍ ca d u u n o so Ies i cü nl i\' •
___ .~.-'-'-.~"""~-= ! ~ , .........,~~,..=">=__._~-- A--....-~~~'~-' I '~ ~"~ --'------,.-..----- ; --~:: ~::glO á l~-quo disPO~:~
i ',') . Il. C.Ol1·lr.'U' ñ ía "1,,.. 1" (·,'·O.111l' 11<.1 '.1.11Cl·',l d ei l' la regla 1. a del arto1.0 de\ . ." ~",.< " .. ( D. Primi tivo Romero Pol ácz.••• " ,:l .€r ~enionte . ( Huoscu .. ........•....•.... ...••... ) 1', laloyde19 dojuliode1889
. \ (C. L. n ú m. 3·14) .! F do S é h \ ' Con arreglo al ud. 2.0 de di-2: ) Ide rn . .. . i n.a compañ ía ele la Comnnd uncin dol Su¡' ) . om an o I:;anc oz ~_rCOfl .... .. \ ella ley , .
í . (
, ~ccción tIt!, Oabnllc r ía do la Coma ndanclaj J' . .• !. Flo r¡ '11'] 01'1 I Idcm. 1',1·. 1<.1 .Irlem \ . ose o ¡~" <..... .. ..... ,
.', 1 ' - .. ' •• • , •• ( do Castell ón, . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • . \
I I I Con arreglo ú la regla 1.1I del
11 \ Procedent e de Infantería Casadoros nú-) » Ulpiano do la Hos Zuíir ia . . .. .l articulo 1.0 de la expresa -
....(lU I . • . ... . / H ierO 7 . . . . .. .. . .... ....•. . ...... ,. ) \ da 10',1"j I ,__--:::.- _
lÜac1ricl 14, de marzo do 18\)1. AZOÁR RAGA
nmEMNIZACJIONES
iO. a SECC I ÓN
Excmo. Sr .: En vistn del escrito ele Y. E. , Iecha 20 de
noviembre último, cursando instancia del primor teniente
tk-l regimiento Reserva de Puebla do Trivcs , D. Joaquín Fer-
n ándes NÚÍiez, en s úplica de autorízució n pum quo dicho
cuerpo pueda reclamar on adicional al ejercicio cerrado de
1888··89 la suma de 14.Gpesetas, importo do laH indcmnize-
¡' :u lleH devengadas por el interesado, eu los meses do febrero
á j unio del úlaiuio de los citados alías, en concepto do suplen-
to habilitado do la cxsinguí da Zonamilitar do dicha Iocal í-
dru.1, el Rey (q. D. g.) , Yen su nombre la Reina Regento del
J:cino, dE:! acuerdo con lo informado por la.Insp ección General
do Adm;.rü¡;;~l'l1dón :Ililitar, se ha servido conceder al iutero-
sado la graoía que solicit a; debi endo hacerse la reclamaci ón
cn adicíonal al mencionado ej ercicio ocon ómico.y previa jus-
t j lcac]ún y liquidación correspondiente , incluir se en el pri-
mer proyecto de presupuesto que so redacte, 011 concepto do
m,l1·!I ({ r:io n('.~.(le (;jen;icios cerrados que carecml, de c¡'érlito lcqie-
lcti ,'0 .
Do real ordon 10 digo á. \ T. E, pa ra su conocimiento y
üe m ús C:lOü·tos . Dios guarde á V , E. muchos HIlOS,. l\Iaclricl
13 do marzo ele 1B91.
Azd.RRAGA
i30üor Inspector general de lnflliltcr ía .
Señor InSIJOetOl' gcncrnl elo Administración Militar.
- C oC'C- -
Excmo. Sr ,: En vista do una instancia promovida por .
[101.1 Alejo Embil, teniente jofe do la extinguida compañía
de 'Voluntarios de Orlo, solicitando aIJono de los dei' lmgos
do la rnÍf:'ma , dOf:cle 1. fl de a¿os ~o de 18701 ha ¡;~a la termina-
e:.cín (le Jn úUima gucfI'a ch'iJ, Üll ~() do mlll'ZO .<lo 1876, 01
Hl'Y (tI ' U. g: l, y en ¡!ti nOllllJro In Heina 1{egen ';e del Reino,
tll: :li:tl('rüo ('0 11 Lll ü u'm:mndo por }ü In f!pecciún General de
),...lmj.ni s,tmeión Mi.litar , ha tenido ti bien l'eEolvor no pr o
oede el abOllOqu c' i:: ü solicita, por el presup uosto de Guerra,
.
en razún á no tCIl<:l' la lllcneicmuda Itwrztt, clara y expresa-
m onte ,consignados deyongos á satisÍacer con aplicación tí d1-
dll.1 pr i:i>upurstq . Además, la roal ordOll .do 1) do. junio de
13;)0 (D. O. núm. 121), en que apoya su instancia 01 in tere-
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sado , solo autoriza rí las Diputaciones y Ayuntamientos , y no
á pnrtioularos, para formular la:'> reclam aciones á que so con-
siderasen con leg ítimo derecho por adela ntos y desembolsos,
logulm onte justificados, que h ubiesen hecho pnra el sumí -
nistro del IBj érc ito y sost enimiento de las fuerz as militar-
mente organizndns que combntioron h asta 01restablecimien-
t o da la paz.
De real orden lo digo ú V. E. para su conocimiento y
efectos consiguien tes . Dios guarde tí V. }jj, muchos años.
Madrid 13 de ma rzo de 1891.
A Zc.tRRAGA
Señor Capitá n general de las Provincias Vascongadas.
Soñar Inspector general ele Administración Militar.
~-. -
Excmo. Sr .: En vista elo una instanci a promovida por
la Dip utación pr ovincial ele Víacaya, en solicitud de abono
ele 1.789,U Opesetas, importe do los gastos que ocasio nó la
organización y sostenimiento de HU guardia foral en los año s
ele 18'¡2 á 1877, el Hoy (q . D. g .), y en su nombre la Reina
Rcgonso dol Reino, ele confonnldad con lo expuesto por la
Inspección General do Adminissraeión ::\Iili tar , so ha digna-
do resolver que, siendo eBJ~a3 a'jolleiones agouas á las obliga-
ciemos dol departamento de Guerra, y debiendo l a Adminis-
traeióu :I\Iil itar pr esentar al Trj1m uul ele Cuentas , igualada ,
la del citado elcpar~amunto , no pr ocec1e so haga por Guerra
el abOllO que se solicita .
Do real orden lo eligo á V . E. para su conocimiento y
efectos consiguicntes. Dios gnnrde ácV . B. muchos afios.
Madri<1 13 elo marzo de 18lJl.
AZCÁRRAGA
Seí'ior Capitán general ele 1m; Pl'ovincias Vascongadas.
Soñor Inspeetor gener al do Adm.inistración Mílitar .
- --<>-''C, -
E.x emo. Sr .: Bn vista do una instancia promovida por
lOi! alt:nldos ele los IJu~lH()~l de .i.r1Jeira y Zubielqui, solici-
·:t;anclo indem nIzación 1.10 1' el dOI't ib o de nn puen~c sobre e\
, río Ega, de la pl'o];ú;d;Hl de aml.Jm; pueblos, HOTado á efeo
I to dUl'an~o la últ ima guerra oivil, 01 Roy (e¡ . D. g .); y en su! nombro la Hoínil Hegeute dcl g uino, de acuerdo con lo in -
I
formado po~ la I nspección Genc·ml de AdminiBtraci¿n l\~li, ­
fu I', Se h a dIgnado resolvor qu e carecen de derecho a la l.t1~
.
,-----,----~._-~---------------~=--------~------
C(5
Excmo. Sr.: En vista de una ínstnneía promovida por
Don Tomás ~!úñe3 y Zavalb, vecino del Concejo de ¡'hu 2al-
vador del Valle, en nombre y representación ele otros dos,
corno únicos herederos de D. Gabríol Azeorra-y D.a l\Iaria
Antonia Camirnaga, solicitando abono do la segunda mitad
do un crédito do 12.0G8'50 pesetas contra el Ef:r~ado, que le
Iuó reconocido por real orden de 28 do mayo do 1882, valor
do terrenos expropiados para la construcción del fuerto flo
Azpo, en la parte derecha de la ría de Bilbao, el Rey (que
Dios guarde), y en su nombro la Reina Regenta del Rcíno,
de acuerdo con lo informado por la Inspección General d~
Administración Militar, ha tenido por conveniente resolver
se haga saber al recurrente no os posible déon:n:inar cuándo
podrá abonarse la referida regunda mitad del crédito que
BO reclama.
D~ real orden lo digo ti V. E. para su eonoeimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. :EJ. muchos años,
Madrid 18 de marzo do 1&);)1.
Azc.ir.EAGA
SOÍlOr Capitán general de las Provincias VaEcOíI~¿ld~J3.
Señor Inspector general ele Administración IfIiliíar.
--~~~~,-
LICEl~CIAS
3. a SECCIÓN
Excmo. Sr.: En yistu do la Iustancin que V. E. curse a
este Ministerio, con fecha 26 de febrero último, promovida
por el capitán del Cuadro do reolutamicrrio ele la Zona de
Palma de I~'IaUorca, núm. 68, D. flIiguel Villalonga Mnti, solí-
eitando dos meses do licencia para evacuar asuntos propios
cm Marsolla (Francia), y Bona, departamento do la provín-
cía ele Constantina, posesión francesa en Argelia (Africa),
el Rey (q. IL g.), y en su nombro la Reina Regente del Hei-
no, ha tenido it bien acceder ú la petición del interesado,
con arreglo al arto (JO de las mstruccionos aprobadas por
real orden de 1G ele marzo de 1885 (C. L. núm. 182).
De la de S. M. 10 digo ú V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde ú V. E. muchos años. Ma-
drid 18 de mnrso de 18íJl.
AZCÁRRAG,A
Señor Capitán general de l as Islas Baleares.
Señores Inspectores generales de Administración ~Iilital' é In-
fantería,
15 marzo 18~158,num.D. O.
domnixación solicitada, una vez que la reclamación debió
haber-o hecho dentro dol plazo señalado en la real orden
do 80 d~\ junio do 187\), publicada 0112 de marzo do 1881,
en la Gaceta de Jliádrid, en ve:., de voriflcurlo cuando ha
trantcurrido con exceso 01 período de cinco años, dotor-
minamo ele proscripción ó oaducidad do cródieos contra el
Estado" según preceptúa el arto 10 elela vigente ley do con-
tabilidad; sin que.por otra parte, tonga aplicación al caso do
que se trata lo dispuesto en real orden de 8 do junio do 1890
(D. O. núm. 1~7), relativa sólo ti los ansioipos y desembol-
sos hOt:1108 por Diputaciones y Ayuntamientos para suminis-
tros do las fuerzas doI Ejéreito.
Do real orden lo digo á V. K para su conocimiento y
orec;os consiguientes. Dios guarde tÍ V. E. muchos afio;.
Madúd 13 do marzo do 18m.
Señor Capitán do I'luval'ra .
Señor Inapector gonoraldo Admñll¡stra0Íón l'fiilit8.1'.
Excmo. Sr.: En ,i~-ta de una instancia promovida por
el alcalde del lugar do Undíano, Cendoa de Cir.UT, solíei-
tando la formación de expediente para la indcmuización
que corresponda por el dorríbo ele la ermita do Santa Agua-
da, nevado á, efecso durante la última guerra civil, 01 Rcv
(q. D. yen S11 nombre la lloina negente dol Reino, (l~
acuerdo con 10 informado por la Inspección General de Ad-
ministrnción Militar, ha tenido por conveniente desestimar
dicha petición, por carecer de dorécho á la indemnización
solicitada, y ú la formación del expediente. que hubiera de
servir de hase para 01 esclarecimiento del aSUlYGO, una vez
que In real orden de 8 do junio de 18DO (D. O. núm. 127),
en que se funda la reclamación, sólo so contrae it desombol-
1'013 y ausicipos que las Diputaciones y Ayuntamientos hu-
bieran hecho por suministros tí fuerzas del IDjéreito, y de
ningún modo tí resarcimientos por daños on propiedades
particulares ó vecinales, cnya tramitación Iuó determínnda
en real orden de 80 de junio de 1879, publicada en la Gace-
fa ele JImlrirl el 12 de marzo ele 1881, mareando el plazo de
seis meses para formularlas.
Do real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guardo a V. E. muchos años.
l\fndrld H3 de marzo de 1891.
AZGÁlmAGA
Exemo. Sr.: En vista do la instancia que V. E. cursó á
efr~e Ministerio, con fecha :2 del actual, promovida por el.
primer tenicuto dol regimiento Infantería de la Constitu-
ción, núm. 29, D. Gumel"sindo Provenza Pupo, soficitaudo
cuatro meses ele licencia, por enfermo, para Holguin (Cuba),
o] Hey (q. 'D. g.), yen su nombro la Haina Regonte del Rei-
no, teniendo en cuenta que aerodita el in';orcpado la 0nfel!-
modad de que padece, eon el ccr;:iíicaL1o facultativo que
aconmañfL á la referida Ílwtancia, ha tenido á bien acceder tÍ
su petición, con arreglo á los arts. LO y 3.o do la real orden
eil'eular do 5 do febrero de 18SG (C. L. núm. .;lB).
De la de S. M. 10 digo á V. K para su conocimiento y
dcmáR efee~o~. Dios gunrde a V. r;; ..muchos aflc~. lI!a-
drid lB de marr.O ele lSHl.
Señor Capitán g011eral de Navarra.
Señores Cnpitan general d'J la Isla de Cuba ú Inspectores ¡,¡c:-
IWl'aleA de Administración Militar ó Infantería.
MATERIAL m~l INGJJJN1E:rWS
9. a SECCIÓN
E~mo. Sr.: El Rey (q. D. g.), ' yen su 1l0lubre la Red-
l ' ~" '''\ del Reino, ha: teniclo á bien aprobar el proyectona tegenIl"-
AzCJItHAGA
Seúor Capitán genoral de Navarra.
SeflOr Inspector general de Admini.stración Militar.
Excmo. Sr .: En vista de una instancia promovida ]lor
el Ayuntrunionto de la Cendoa de Iza, flólieitando valoraeiún
y abono dol importe de matorialüfl de üonstrueción facilita-
dos á J'lIOl'ZaS del Ejóreíto, on marz(f de 1875, pam obrai:'J do
defem.'ls, 01 Hey (q. D. ¡;'.), Y on su n<1:l11bre la Reina Regen-
te del Eeino, ha tenido por eonvenion't,H desestimar dieha
peüeión, una vez que la re~tl ordon do S ,do junio de 18UO
(D. O. núm. 127), sólo autoriza á las Dip'u,,':aojonos Y AYUII-
taJ:nien~ospal'a reclamar los adelantos y dose:t:11bolsos, legal-
mente justifLea(~tos,que hicieron para 01 sumillibtro del Ej('r-
eito, poro no las que se (~ontelIgan en o);,ras rec'\,: ,unaeionoR
do daüos on edifieios, ó por otros conccF~os, ó las q ue se 1'0-
laciOIwn con particulares.
De real orden lo di.go. it Y. };. para R11 cOlloeil1liüll,':o y
efedo~1 eonsiguienLüs. Dios guarclo El V. E. ruuchos añOI>" I
l\Iadri.ü lB de marzo de 18Dl . t
I
j
Señor Capitán general do Navarra.
Señor Inspector general de Administración Militar.
© Ministerio de Defensa
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de cierro para Ias [Hkrü:s éJ.¡,;1 nuevo H ospital militar do
Burgos, for mado por la Comandancia de In genieros ele d í-
ella pl aza y remitido por V. E . , C('11 su comunicación do :>1
(le cuero úl':;illlO. Asu uisrno se h a dignado s.nI. disp oner 10
. J ." E l imlH.. r ío del presupuesto del ind icado proyecto
Forá cftrt:ü á 1 ~;,?, ; econo m ías obtenidas en la ocnstrucei ón del
edificio ([U ; (" ; lu actualid ad so está Ilevando ti. efecto.
~,3. o f ({ ún r rovono el Eu.binspGe~ol' , ul cjecul ar lns
obra s del P]'G3 C <':-~( ) 1'0 introducir á en 01 mismo la variación
de quo la s vidri eras corran ambas h ori zontalmente á uno y
otro lado del vano, on voz do correr sólo , la mitad ollas, ver-
ticalmente.
3. () C0111o:me d íspouo la real orden do no de septiembre
de 1837 en la regla primera , las obra s do este proyecto so
Ilovarán á (jfoc~o por el mi smo contratista que tiene Ú su
cargo las del nuevo hospit al militar , puesto que ha acepta-
do los precios di) unidades de obra comenidos on su presu-
puesto.
4.n L ü R galerí as que so construyan en lo t=1.WOÚyO para
ampliar ó complotar ol hospital: doberan cerr arse por 01mis-
mo sistema propuesto en est o proyecto .
Do real orden lo digo á V. K pura su conocimiento y tlG-
má s oíecsos. Dios guarda á V. K muchos años. Madrid
13 do marzo d~· issi .
AZo.\RRAGA
Señor Cap ítau I;o:.era l de Burgos.
Señor Inspector general de Administración Militar.
NOmBRES y APELLIDOS
.1.11 SECCIÓN
Exorn o, Sr : En vista de la in stancia promovidu por el
esoribiente de tercera clase del Cuerpo Auxiliar de Oflcinas
Militares, D P;¡hioio f¡:[artine¡¡; Cabr era , en súpli ca do quo se
lo rec.ifique el nomb ro; y resul tando do los documentos jus-
tificativos qu e ncompaña, qu e el de Pa'jl'~eio con que ha yo-
nido figurando desde su ingreso en el E j ército , Iu ó debido
á un err or , PUC8 su verdadero nombre es José , el Rey (que
Dios guardo, y (:11 su nombre la Reina Regento del Reino,
ha ten ido ;\, Lú n acceder tí In prete nsi ón del interesado: dis-
po niendo E:O haga la oportuna rccsificaci ón en sus documen-
tos ofloíalce, ccns ígn éndolo ol nombre de J osé en ,QZ del
de Patricio, "
Do real Muen lo !ligo ti V. E . para su conocimiento y
dt'más efectos . Dios glHU'dc á V. E. muchos años. Madrid
13 de marzo de 18\,)1.
AZCÁRRAClA
f::eñor Ctlpi-::án genora l de la Isla de Cuba.
-- ....--
PENSIOHES
o.a SECCrÓN
Exclllo. Sr .: El Rey (q . D. g.), y en su nombro la Rei-
nn Regento del Rein o, de conformi dad con ]0 oxpuesto por
el Consejo Supremo do Guerra y Marina, en 26 elo febrero
ultimo. b n tonid o ú bi ún concoclcr ti. D.n Amalia Bormúdez de
Castro y 1VIo:::qucra, Yiuda dd hrigadier D. :Mam.erto Diaz
Ordóliez y Snúrúz :Mirnnc1n, la. pensión nnual de 2.250 pese-
tas, que le corr e:opondo con arr oglo tÍ la l ey elo 25 de junio
ele 186"1 y real orden de ,1 de julio ele 18\,)0 (D. O. núm. 151),
en permuta do la doll\Ion~;epio Mim ar do lJJf¡Opesetas , que
obtuvo por real orden (lo 24 do mnyo de 1882; las cualos
2.250 pese~:n s an r alos le serán abona<las, por la. Dolegación
do Hacíencla. de 111 provincia. el o la Comñn, desdo c13ü d,o,oc-
tubre del añ o próximo I;af'&do, foeha-de H l s(,l:i.{'itl\(~:é inte-
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r in C0 l1St l''V0 su actual estado; con deducción, desdo la mis..
mn fecha, di) Ius (,;lIrWl.ades que haya percibido por su 1'0-
Icrido anterior señalamiento , sin que tenga derecho IL 1l1áH
at rasos, SPgúll lo determinado en real orden de 17 do abril
do 1877'.
De la de S. :r·L lo digo á V. E . p am su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á Y . E. muchos a ños, Mn-
eh'id 113 do marzo d o 18111.
A z d .ItRAGA
SOllor Capit án goneral de G·alicia.
S(,iior Presidente del Consejo Supremo de Guerra y ItIarina.
--<-~
E Xel110 . Sr.: El Rey (r¡. D. g.), Y en -su nombro In l (oi-
na Regento (101 Reino, de conformid ad con lo expuesto por
el Consejo Supremo do Guerra y Marina, en lG del mes pró-
xinro pasado , h a tonillo á cien con ceder i\ D.a Rafaela del
Río y Port illo, viuda del coron el , retirado, D. J uan Emelini
y Alvarez , l a pensión anual do 1.725 pesetas , que le corres-
ponde con arreglo n: l a loy de 25 de jun io do 1864 y real or-
don de 4 do j ulio elo 18BO (D. O. núm. 151). en 'permut a do
la dol Montepío Mili ta r' de l.ü50 pesetas, que .:obtuvo por
real orden de 15 do m arzo de 1883; las cuales 1 .725 pesetas
anuales lo ser án abonadas, por la Delegación de Hacienda
de la provincia ele' Vnll adolül , desde 01 4: (lo septiembre del
afio próximo pasado, fecha do su instancia, é ínterin con-
S01TO su actual estado; con deducción, desdo la'misma fucha ,
de las cantidndes que haya percib ido por su referido ante-
rior se ñalamie nto, sin que tenga derech o :~; llH1S atras os, 50 -
gún lo desormin ado en real orden ele 17 de abril de 1877,
De la de S. M, lo digo ú V. 1D. para su conocimiento y
demás efec~os. Dios guardo á V. E. muchos años. Ma-
clrid ] g ele marzo de 18\)1.
AZC-o\.RRAGA
Señor Capitán genoral do Castilla la Vieja.
Boñor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y 1'l'Iarina.
Excmo. Sr. : El Hoy (q . D. g.), Y en su nombro la Rei -
na Regento del Reino, de conformidad con lo expuesto por
el Consejo Supremo do Guerra y Marina, on 17 d el mes pró -
ximo pasado , ha tenido tí bien conceder á D .~ rilaría ~!ila­
gr os Igles ías del Pozo, huérfana del coronel de la Guardia
Civil , retirado, D. Raimundo, la pensión anual de 1.725 pe -
setas , que le corrosp onde con. arreglo á la l oy do 25 do junio
do 1864 y real orcl0n do 4 de :julio ele 1890 (D . O. mIme-
ro 151), en perllluta de la clell\Iont epío :JIilit ar de 1.650 pe-
setas, que obtuvo por real orden de 18 de diciembre de
1885; las cualos 1.725 pesotas anuales lo során abonadas,
por la Pagaduria do la Junta de Cl~ses Pasivas, desdo el 15
lle n ovielllbre del año próximo pasado, fecha de su instan-
cia' é ínterin perl1lanez~a soltera ; con deducción, desde la
mi sma fecha, do las cantidades quo haya porcibido por su
referido anterior seüalamiento, sin quo tenga dorocho á más
atrasos , según lo determinado 0n real ordon do 17 do abril
do 1877.
De la. do S. M., lo digo tí V. E . para su conocimiento y
demás efectos. Dios guardo á V. E . muchos años. Madrid
13 de marzo do 1891.
Azd.RRAGA
Señ or Capitán general do Castilla la Nueva.
Señor P~esidento del Consej o Supremo de Guerra y Marina.
~..r.:.>-
]Qxcmo. Sr .: El Hoy ('1' D : g.) , y en su nombro l a. Rei-
n:a Regent e del Rein o, de con Eormidad con lo expuest o por
. el Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 21 do febroro
último, ha tenido á bien disponer que la 'pensión anual ele
3.750 pesd as quo, por roal ord en de 23 d(lmayo de 1818,
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E Ú Ul. :32).
De} n do~ .
:t ~) .~t SECCfC}N
Excmo. ;SY. : En v;.~tH. de la cornunieu c.óu que, ÜH 1ü d:.;:
noviembre de 183U, dir.:ghí {:1 cor....Hl f l d(~l regimiento Llúsa-
res üe la. I'ri nc osa. al General ~l ofü tI ') l a e::'(·~~.n : '"Tfida 2.t1.1)ir (:e..
~~~t~ ~.~l ~:~r~¡~~;:~if~~t~:;;~):~~}3~i~i';;;g~(:j ;~:~::~]~~:': ~~;l~~ (;~¡;~:au);~t;~'~
su m inissrcs h echos, en t~ ' l ,ti(}rrlh:;'c y 0(~·:iul¡ ~·o <101 eit~'d\) uño ,
p or üJ. l"Ür~.lrn : cn:;o Dravones d e: Sarftiagf~ ~1 foJ.<Jndo l)edro.
¡,l orales l~~r~ u údcs , \~utJ ro ollc{ ~nirnhu c. : {;l cuar rcl de f:~-::'ü
cuerpo f1.tfi'~cndo coudena impue.ta l ~ür rol juzg·n.do ordina-
1'10, el Roy ((1, T) . fi·) , Y on f3 ~: n om hr e la l :oin:t r~ür;~( n~o d~;l
lloll~0 , unf:eU(1·;,10 ((;11 l o :: ·a.fOj~l1~ : ~ 'l c~ po-;o l u IDSpÜC-C ~/;ll Cienc-
r~J. do 1"\dIH : i ;.~. ~ t. l' g (~:Ó:l ?1.l::.r-bn', ro h a f'o:·y,:d.o uutül'Í Zt:.I' nI
exprc:,JHl 0 r{-g ~nl:onto I-Iú F"~: rcB c~e In 1":r:'::ec:3H p lil'fl <rt1e,
rO ~'j,'c\~jr «\:: (:Hdo :11. gO do f. g<~; -~o Üt·ll)lül:c:t~ : : n ..l~} afio In r:rden
do 1 '~ d(J {)e ~ ll 1.n'c F:r;uiento d e: la in di.( · nd : ~ 2 .(1 1)i1'0ce.iún de
f~S ~!: l~..rinj,:· .!.i(;r~o , d ~-:ndo :le' t¡1 1~l 011 die}?n {;1:! · ~·IH) , p n r H les t~!eó­
t c:P cCCjr. óTn::e : :~f~, n18oi ,ün¡.':o do r~~:f j.:rc ae;:. n j h[¡r~;H ] a, r'O{-lEll l:1-
eii.Jr:} :~~n f:iLiclollnl :t 1. ojer<;ic-io ce1.'rn\lo tle 'f88~)-t(l) dü los ~!O­
c (':.r."l~ t.}f:J c c)']'c~r~en~l~üntü{; nI rn;,Hl1:'O t.11 gql ¡. t~: 1.n ópoe ~1 t h:':H:,:n. ~ll
l) [t :~c At~.l -:il'itlliH~~· á eu ~ n pl'h· ('U eor ·.d.cH :! J (; i.~,e hnb.~ol·Ü jn{~or...
por:H.l{) ¿~ otrt: t· l::;n·.pü ~ ¡t J ..tn::.i:3eudo pnl'~t ;.;u n:)intc:;-rl'O nI l' (~g ~ ­
ndc'Irf;o d(~ ¡:~H n :.~:~ ngo , l Of: etE'g tn3 :rofnlH,d'·c~ f: }:Ol' el (jl1 t.;.:.ul tle
tl';' ~ l ib( ur~. t ..: ~i c1. c: Cr.rnE.n<.1 ~~) pe.ro ;.¡oJ.arl}G j.·~· ~, :j ca 01 eO~lüelJ ~;o do
l(';t, f'oeortc-g rae:~ J::: !! iHIGf.~ nLei':a.do !~ {i ~;. t1 ntl (} l\;J l'O l\.r(ren1.f~~ ; un.
Se~·)i· Inspce.or gt·'neral (1:: ;"~f~:1~?'i~5 :.\ .
~ofíoros Cupit án general r"~ c .:l ra f;·¿:l (. ln~l : ~: t.~·~or g(~ne:'nl d ij
['J.an2:hd3tl~c:;ci6::1 li1ili tcr.
últ imo (D. O.
cTt: su CHtgO , D. (~¡~~~l~f; E;tl~4)3 f~!G11 , solicitn ndo pasar Ú gi'~un­
ción do roomplazo, con rcsidonclu on Z~tr}~bCJzn , el Roy (que
I)iof~ gu arde), Ji en En 1101n .1Jl'Ü la Fí,o:: inn I {o .;.:,e ll 'i;3 del licino,
ha -;',eu::.d.n ti. b íen t~c:.:-Ut1 ('l~ ~: Ia Vo·~;:{.;_ón d('} :lr;orü~n(lo , ron
HTl"Jglu al aIt. G.Q do la real orden circula r \ :.( > ::8 do onoro
S~~ño:_' Cupitán gener al di,; C[.sH~J& la N~~if1.1'3. .
Soñ or Presi dca so d el Coasej e Supreino {1c f~\!.f}rra y I1~:ü~ina. .
E1eñGl" ( 1np i t fin {~c.r.Úl'n l do ~~.!' C.5·ón. -
ScflGr l?r()fdc1 f) l r~G dol {~nr~.sejo gUln~al11c' (le Guerra :l B!,;;:f.r in2i.
Excmo . 8~ . : El J. ~GY (l.] . D. g .), y en su nombre la !~c:lln
R egent o dol I-lüino, do eüJTtnr 1l1i d nd con lo OXPU(:' s'~o por :..~1
Consej o ~uI>r¿mü do C~t~(:rrn. y J\I"urinH, en 2R <10 Iebrer» ú l-
t imo, EO ha servido conc ed er ;i, riI~r-ia Latorrc H{;rn~;n.dBz, v íu-
du en f5cgnnda~ 111.1 P(·I :H':~ l~~ roh:;bjJ.i':aeión qu e l1u soJ3.ci{jgao
d e la P(llS:'{ii.l r~llr~al do 278'75 p eFet nf: , que cl :i.sfrr::tó l)or BU
prü nü:t C~I)e50 cl lnil}ei~tllO l1 nü:icnal TtfilllÚil }\¡r~(u ArO},~ IU¡ ;
dch~f;nd~}, (\11 rra CÜll~ocnC;H.)i n j ab{H:á~':;.clo }tt ::u;:ccEcha T'}Oll-
. , • T' 1 • • 1 "F . 1 ' l . . . .. ..Pl (,I1, pc}r l a lJÜ.I.{'guc:.on (L O .s.J nc.:. (;r~ { ..n 0 0 a 11rOTl!1(~la do
Türuül, clCEdo úl 2U do novÍornl.}l."DÜO 1886, qu e Eon}(Sc\ ;eo
n-ños lle a' ;.; rn ~;os qua r¡cr::lrá to la lü;{ da eontllbilid t~d ¿. pnr cir
ele la Icc'hu, do BU inHt:ll1ei :~, (: Ílrte:':" in Ct:·U~(·.i.· '.~~, :q.1 ilf ~~U :1 J.
cf3tndo.
J) ü ronl cr t1{ul lü di.gn lt ,ro]~ ~ pnrn kE eonce.hn;.en1:0 :-:
d Ulnús ef(: c:~üs . I ¡ios gunru e ú \-, 1;~ . 1111,;(,11(;5 Hr~O~. }rn~leid
1B do rn nrzo d.e 18Ul .
fu ó ~~Gnccuj.dn. Ú ]) . ~t :r~~arJ.n I~t~'ip c~n('a l\ rf: nd~;::~ \tr.~.:;o : en (:en-l
copso do viuda del di rccsor , qu e rué, do Bfu~-~dnd }ril~.tflr , re-
t irado , D . 1\;icol:.tBGarcía ]3 ri/~ y Cs.ulint1I.l , y (111e en Iu ue- 1
tualidad El} halla vucanto por iH}jecinl ion t~) de l~t eitn t~a i
D oña l\.ínrJa Egipein ca l\Iúndc¡: '''''igo , sea transmitida ti ¡;.',rIS i
h ija s Y d~J. causante , D.Po. ffifU·i~ {le las I~¡er~~0tles -fv.~ r¡~t,::ria I
1
de la P az G-ar-c¡a El~is y ri'ithlí1{~3 1}"igo , lÍ· quien es corresponde
i~~¡~.:;~%~~l~~)~¡~t J;~~~:¡:~~~~~,~:r~ll~~::~~f.; :~.~:~~~~::~r;~~;{~:~~:~~~ I
igual es, desdo 01 24: do m ayo de l SnO, (rUO rué el siguionto
día al dol Ia~lc(~.;_nü 0Ir~o de su re ferida mad re, é ínterin por -
m unczean solteras ; f ..comul ándosc, sin necesidad do n U 07 0
scñalarn icn to, la. parto do la que cesara en la ü1;l'~1 , quion
disf.ei.l fur¿·i ínt egro el bene ficio mientras eOl1.~CTVl; In npt.:-
t ud legal.
110 real orden lo digo (t V. J~. pura su conoeimionto y
dem ás efectos . Dios guardo Ü V. J~ . much os años , Madrid
J 3 d e ruarzo Uf) 1.8~1.
\
.\
~\
.J... ..
¡jI
{
3 . lt SECCIOI"·T
l~xcnlo . f:' r . : }~n 'vis ta do la i. nB·~ H ncin {~li/_~ \ " :E. Cl.u:.,~ , . Ú Ú
C' S-~;Q :,.iinisterio, cün IÜGhu.27 <10 febrero úItinH) , J,n·ol tlovitltt
p or el priulor tÜllielY~C doll'cg:irnient o do Cr~stilla n-{ n::. le,
del nrnltl de sn ca~'go, D. \'\{cnccslao R ey G~lilCll~l , en ~ollc:, ­
t ud <10 pnsar á sit liut;.:ón d0 r(;cnlpln~"'Ít) , CCin -l"osideneiu, en
' Ta:eneia d o .A.le~llitara (Cúecres) , üllior (q. 1) . g.), Y i:ll ¡~U
n onlbre l ~l 12cinn l {ogento d el l1c.ino, htt ·~f ni(1.o ti hien [~('e ~-; ­
del' ti la puti c~6n d el intel'ef:t~.d.o , COl1 rUT0g1o al ar~ . c.\) d.o ~n
r enl orden c~rculnr de 28 do enero IH>6x:iJno rH ;:'~ clo CI). ( L nú "
mero 22) .
l~) o 1',"•. (.,"..•. ~: . ..."I.I. 1u·' t;.~1..r:o ,. ~. '," ; . l~'.~. . . ,- - - -',... ~ , . IHtra fU COnO(~ln j l(..l.:i·(;O y
d( nHl.S tfüeíes . l)iof; gn:u~<1.ü :i. \ 7. }~. Inueh c:s ftn !.J ~: . .I\!a-
dr id. 18 do nU1l'ZO de lS Hl.
f::1cñor Jm~poetol' general do ITIttl iltoría.
Se ñore s C~u.piiún genor:,1 d rJ E.xt:rGlnadura (~ Inspect or g(711c.1':11
do Ad!i1inÍstración rfIilit~r.
Ksmno . Sr .: E n vista de la instncia qne V. K eurt ó ti.
Olito M:inistm:lo , eon loch a 3 elel netual , promovida p or el
primer teniente t1el regi mi ento dol Infante núm. 5, del arm u·
( 'nn r~ ':,u nI c ii.rgo ¡tú -¡ 'Hü 'pü~_~Ü¿:l.S , pD r Pl.';..ftlÜ::c" i.u I¡i ~n:f.~l..ttd:H; :~
dicho ü'ltli "\" üL:10 l' ~)l' {:l. ü.t~l nH} <1c~ 10:3 (¡)'~ ~ -; i' { , ;:~ ; ¡ def:; t~ ¡ (} t·'p o~. , d~)
O:";.10 H \}J~j (~t·~};:t~ rr.: {; rnil~tnl' d u ~~ \fnll..H p~ ( '; ZH ) í'h.:licúl':'l) 01 p r.i-
IH(:l'i.. ' , ~· ( ~}. :~Gi"~ :.lr fU f'l· ':'n.-~ (.~gro tÜ eu!_·r i :(, \.1(; 1 l~l':.nnc::l' d cu Üe
LHyn ;-:.i ;lo d o~~ :::nudo (;~ in ~er( f-'í.:.flo , al que d.ül-JC1'¡1, d.(;~:e(;B. :¡ a r;. e
d::'eh r.. ;Hun:L
f: e rc al f! r ,J f'; ~ ': lu d~gD t:. ' ''. 1~. p nr¡¡, ,... a C(}n(){:iln :V~ llt(t y
d i_lllá.;.o e -i(:ci.(:~ ·. I.) io~ b-Li~rJc ti "V . le. n~t ~t· .hG~j aflo[ . ;;I n-
dr.:d 1 (~ d.~~ n'ÚD:zu d.e .1. S~H .
¡\ zc.il-nv..GA
f?,td'1ür I n:~ pc(:~.:; or goncrHJ \~ f: (~~lbal12ri~ ~
1 ~3eüor In ~IH 'e ~ ~:' !~ ge~1 cl':'11 tlo l:uhuinhjtr-t'lc~jn ?iHllt~r .
!
I
I
1' , l :xJ.:IY:O . ;~:~' r . : , I-:n \'h~t<t <l.e 1l 1Ht ir;;<~H n \ ·: ¡ t "','.H·on1o\':t \l tt r¡(,ri •
. tÜ } ... ~\ lH 1 ~n 1nlel rt :.J tia h t \· ~l1.n de ' ·in, : d~~· ~ ~ : ; ( H dol TtanHdt:";~) oaI púplic.: a do abono d o DOO pcsütn~: qn C' :'! ¡ [->: l : ~ !rnm:.l':pn]:: tla <1I lHlt'lml'finron cu a:;l'OYOCillCS del r(;L'l' i ~~\ ' ' .;.:." .:' : :f. l':: H ( ' ;\ )' l'{'}' ,
. en 111nrzo do 187'-1, Ú los yolulrtal'l·):': {,;:: . : ; ~ . : ~ t ,•.' ~ , . :, ; 'i:~ loc:lt...
I lidacl, el .B.ey (q , }). g.) , Ycn su l~ ~ :n; .~ , : ' \ .' .. . .. ~,.' _ t , ~_ l: ~~·.:3Cll.::O
I
elel Reino) do aeucrdo con lo inforE'!:·.t.!.· .:~ . ~ ' ]n r: ,' ~~.F c\;e lún
1
, Genor al do Adnü n is1;l'ución nIilitm', b :~ ~;(·,·,i(1.o i1G:L COlW€-
nienie rCf.;nl··,!"or, quo no siondo los '-nl~:; l ~ - ~; : 'l' ios ~ocol'rltlüf,
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Extrc-
i o .«
-~ ..._~~
B enig'llo A lmrez BlI{jallal
]~xelno w S~;ÜOl" Il1s})-~; ~J ~ \..I r g<:l l cr nl d~} ll.{hrjn~;tración ~¿ilitar.
E x cnloE. SC.flOl'CS lJro~{:den~~o c1e la JuntH Sup(;r ior Con F-ulíiva
de Gl~cr:ra, Ca.}Ji~n!lOB gener ales do t~nda.ll!cia, ,\!(.:lencia,
r¿av~.rra ó If l<)s BalnG~res ó I nspector general ele Infa~~teria.
E elacü¡'n Que se e'ita.
D. T:":r t'l" ¿n Or!O Q ! e~ To·ul"; eil~·tl o~(" ' ih'i '. 11¡';n 111'r · 'u ' ~ i';;:C 'w,(l ido
... ...;~~ ': ioJc..: !-'1C-': ':1 .~~+ ~;;. . :'" "-~ '.-" .. - , ';'-. ~' '''r f ; v~~~.:':. (,,:,''' ,: r('- : ~~: I'~ .. 'n~ lel , _U .):< (,~,I G ..]r, a (1e c'f' "c. ~t~ln1,o"d lO, ,i ] .1 . llg , I C~CIOll
Gmwral do Adminis tración ;;Iili "!;nr , pl'cstall(lo ~ns ¡:;el"
Yicios, en eomü;;iúlJ, en la J mlta ¡'\ Iperí or Con n l1tiva
de Guorra .
'-, Peclro !Iutrtas ltrgueda, oserihiclltc <10 prbnora. el üt:o, as-
cOlHli do , do la (' npi1;an ía C-h.m:ral. uoNanlrra, á la 1m;-
vcró~.ón Gcn(~rnl de I!1fnn~;c:ri.H .
~, :m::<.U1-¡lel Rui~ E;.,{i!:z, {:t~e l"ihiGnto d e pl'ilY1 0rn, (·.lU~0 , aF~ ~~cnc1i­
do, do l a l U8pcc6 ón (}cnom l do I ll.tantcrin, Ú In Capi-
ta nía General de Dalcarmi.
» RafarI Ll.::;fl'in m ela. of·(,l"i!Jion·Gc <le; F' ognnc1n 011.1 /;0 , a:- -::ümli -
do, del Oohi ürno rniU lim: do Ali eanto, tí la Capita nía
Goncrul do Ka\'Hl.Tn.
» ll~\fRei rf:rar eh.cna G' o~~ :Je3 , cf~ el'ibionto de sognn<Ta claEe,
r ¡,'cel1(1:k]n, de la t'api.tnn la Genor al do Alldaluoín, ú '.a
I nr"pocej/nl UUllornl do I nfantería .
Mrtdd cl 1-i c1e ll:l.nn:o de 1.891 .
, ~"_c_.~_ ~-.-- ... .~._~ .__ ._ ~. _ _ . ~_N_ ...·.._~ ~~...~ "'._,_..._._~_~ ~ . ~ ...
L"úPRE NT.\ Y LITOGRAFÍA DEI, DEPÓSITO D1~ J,.A G"I:1"El{{l.A
Buga llat
"' 1T~CIT T A R'C s y pT 0U(lC'TCfONE"La , . }.1-J .L-U L ,_ .n or . ,:-1 s: •. i ')
DELA &TIB SECR ETA RL1 y J!KLA S]I{ SP EC CIO NES GEln:nALES
~:6f1 or Capitán gen eral de Burgos.
Splior I nspector genera l de f~dmininh:'ac:ól1 n!Hitar .
"1.l! SE CCIÓN
Excmo . Sr .: En uso de las atribuciones que me úd án
conforidna, h e t enido p or conv eniente disp oner qu e Ios cs-
eribientcs del Cuerpo .D..nxiliar de Ofc inas !giHú~re~ que fígu-
mn on la siguiente relación, quo dn prilleipJo COl I fÍo Fruc-
b OGO Sif:n; TOH fcnt a y t ormin a <:on l). Rafael j~F~,!'chenR v GOll-
ziJe1.!, pa:3en Ú r:el'vir'J.() f5 destinos qu e en dicha reüwIóll se
Iv" ¡;eflahm'. y en 1.0GeualofJ (;:n :~m:á!l ?l altn corl'erspolldien-
te cmla IOYJ.s',a del m es de ann l p r OXl n lO.
Dios gunrdc tÍ V . lD. mueho s au.ofl . :Mndriel1.·1 cb m.al'-
zo de 18fil .
]~X('1l10 . Sr .: En vis t a. do U ¡1H inst ancia promovi da por
I:m Pablo Cadeñunos 'l' cmi5.o, vecin o de Modina ele Pom ar ,
en solicitud de ab ono do 1.908 pesetas, importo de unifor-
mi ';:' construidos en 187o, para l a C'Glltr nguer l"il1ll del Valle
de l\Jena, el Rey (q . D . g.), yen su nom bre la Reina I(ogon-
te del Reino, (lo acu erdo con lo inform ado VOl' la Inspección
General do Administración MiEl;Hl', PO ha dign ado resolver
<IlLO , corno la m encion ada obligaci ón Iu ó contraíd a por di-
cha contraguerrilla y no p or el }i:i,t ud o , dolJÜ01 interesado
g(';;tiongr di roctamom o do éila el p ago de su crédit o, p Ul' las
v ías que l a loy ti ene lnnre:alur .
Do red orden lo digo ú V. E. P¡U H ¡;U conocimiento y
ofoctos consiguion ícs Dios gunrd ~0 a ~l . lDo11H H.:l10S añ os.
i.\1;l(lric1 l Hdo marzo do J8Dl.
AzcLUll..l..GA
Señor Inspect or general de Administl'aciG!:1 militar .
Süi"im'ofl Cunitanes gener ales do Castilla la Nueva y
madura . -
De real orden l o di go ú V. Ir. para su conocimiento y
, dcm és e íecto s. Dios gu arde á V. E . mUc!:¡08 Hilos . Mu-
j' tlr id l B do mnrzo do 18m .
I
I
i
I
para su conoc'uiionto y
E. mUtÚOS a ÜOH. M u-
.,A.zcAnff.AG...~
J~xelDO . ~:l'. : J~:ll yü~ ~a <.lo l.a hH~.;taIl(Ün lH'0J11 uv].<la }Jor 01
ofidal Fc.mn: do lid Clu.crfo AF:lili<ll:' de OHoinns rSilitRl'OS, Dol1
Antonio Esm~oh y Alherdi , C(lll clo .:(;}.no en In C:lpii;nnía Gc-
nc:rnJ. ele EX'Gl'emadul'n) en f',úplica de pm~m: ti In situtleioll do
f'upornulnernr:·.oJin sllel (10, por tiümpo inc1ete::mil1a<1n, eon
l'osi.(lOl' C; n en n:::t a cn: tc, el .Doy (q .' D . g.), y 011 f'U nomliro '
l a neir~:, , E t¡.;(;n ~e d()~ . ~{r:ino , ha tenido, ti Iúon ~ec~:~lor Ú 10 1
ql~O clln ..;e ~·;'-i3¿Hlo fotH~-1':ja , co n nrl ogl o n. lo l n~ t~YÜlL.un e,n el
real d(J{'rd ü de 2 !le ngor,to de l Sf n .(C. L núm . ¿l(2) . I
E nn no. 1':1" . : En Y.iF.rba do la illsj,:meia qu o V.lt Em .'\
enn'ó Ú 08 1;<3 l\Iinistol':lo, on. H(lel i ~ e ~ual, promovida por 01
(:apollán m ¡¡ yor dol Cuerp o }:c!csilgtico del Bjército , en sHu a-
eión de rümnplazo en Bilb!lo, D, Itfanuel '.i.'h01.l.3 y Or !s, en
súplica do p:l:=ar ti si.tnaoi6n d 'J f,llpern UmornrÍo si n su eld o,
por tiempo inde'~orlllina(lo , oJ. n oy (q . D. g.), :r en su nom-
bre la Boin a H('gen to dd Eoil~o , Ita tonido ti hien :leceder ¡í
l a p etición.. d.el int eresado, por h allar;;c compre.ndido en el
real üoerob de 38 de novicll1hre últü no (C. 1.. núm . '.H>:.!).
Do real ord en 10 di go á V.I! Em./l para su eOl~ochl1:'on~;o
y umnás efectos . J)~o ;:: gunrel0 ti. Y .u :EliJ ." much os ail02. :l\h -
drl¿ 13 do 1~1Hl'ZO ele 1SfJl .
f~eñ(;'r ' Ticttrio general Ü3.Stll.oi1!: ~.
q PP í T CR 1"'\1.i t..; , ) " 0'10",]1 d A 1";': Pl'ov~"JG"~S "as"o"rraG&'1 Ú
._. ,, 1. _:" ). '-. (.!........ ( l.-.L- ~' • •I.,,,.L .... '; ' . ~ 1I _ • •- . :,:. • .:.w~ # .. v .....0 • ~
1nFpne"~(:T ge:rlcr al de i~C!l~:U:lsh~aClon í~:nht~r .
:':?eflur luLpc·e;-:;oi.' gene ral do Infantería.
St~ií (lros .C:lpii;¡'u};g(::1?1:nl de Galícia él Iu ;:p cc:tor gc:nornl do
1~.dn1 :inIf::Lr ~'; . G!Oll .fillh.tar.
SU:f:IDR:N 'ü'J¡j;EiRA:RIOS
3 ." S ECCIÓN
E xcmo.. Sr. : 1~ 11 yl:::~;a do la instancia que V , 1~. curs ó
:1 esto Ministerio, con Ioch a Bdel actual , prom ovid n por 01
cnpi'"úll del sereor bat alló n dol re gimiento Jo Lusén núme-
re 6·2, del arma de su cargo, D. Gf'~silrdro I!Iartinez Blanco,
¡t;:oLkiUU1t10 IH~sHr Ú sivnaci ón (le r eemplazo, Ó en su defect o
U. In de supornu uiorario sin sueldo , 01 TIüy ('1. 1). g.) , Y en
I:'U nombro la lkinu Regento del Reino, teniendo en eu oníu
quo no existo excedente en la clase do capitanes , por cuya
raz ón no puedo declar árselo tlUreemp la zo, h a tenido á bien
conceder [;1 roí'..-ri do enI)itih~l 01 p ase ti, Ia sit u ación (-10 super -
n u merario rin sueldo, con arr egle al r rti.eulo 1.0 do ]~ r enl
ordcn eire,:~ar <'le ¡¡ de ago,,:¡'o do 18S9 (C. L . 11Úm. H(2) Y
:28 d.ooctubre el e 18!;ü CC. L . 45;;).
Do l a ele 2 . ::U. lo digo :i. V. E
de m ás ofcc~' );~ . Dios guarde tí. V .
dr:id l a {le marzo de l S!Jl.
f:efi cT Capitá n general do Ctrtt.luEa.
Soñor InRpct<:nr gener al do .e) ,drn i.n~stración D'Ii1ita~' .
_ _--=-<>- =-_ .
1:nC;l"7.H lH il :~ c~;~~·ln c_l r~o organi zudu, con devengos ti t,at iHI¿lüor
por el rum o de G U ClTU, · y sí únicamente voeinos arma dos ,
por Ius nznroeas círcunstunc íns ele la últimn guorra civil,
para la defen sa de sus h ogares, sin que conste EO m ovilízs-
sen y presta sen servicio fu era do la localidad on que resi -
dían, no precede di ch o abo n o con cargo al presup uesto de
Gu erra.
] ) 0 r eal orden lo di go ti V . ]~ . para l511 eoncolmicnto y
eÍcet.os consiguientes. Dios gurG"Üo á V. l~. much os añ os.
Madrid l i5 de m ar zo ele 18~n.
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